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Аннотация
Цель исследований: изучение видового состава и частоты встречаемости мух-кровососок (Diptera, Hippoboscidae), 
паразитирующих на береговой ласточке (Riparia riparia (L., 1758)) в Европейской части России.
Материалы и методы. Материалом для данной работы послужили сборы мух-кровососок, полученные нами в ходе 
кольцевания береговых ласточек в 2016–2018 гг. Было обследовано население шести колоний береговушек, располо-
женные по берегам рек Клязьмы и Уводь на территории Ковровского района Владимирской области. Птиц отлавли-
вали, перегораживая вход в норы паутинными сетями. Всего было осмотрено и окольцовано 842 ласточки. 
Результаты и обсуждение. Осмотрев 674 взрослых (349 самцов, 325 самок) и 168 слетков береговушек мы обнару-
жили лишь две кровососки Ornithomya avicularia (частота встречаемости мух на птицах составляет 0,2%). Дан-
ный вид кровососок является неспециализированным многохозяинным паразитом. Результаты наших наблюде-
ний показывают, что паразитирование O. avicularia на береговушках – явление крайне редкое. Узкоспецифичные, 
моноксенные виды мух-кровососок, паразитирующие на береговых ласточках, на исследуемой территории нами 
не обнаружены.
Ключевые слова: мухи-кровососки, Diptera, Hippoboscidae, береговая ласточка, Riparia riparia, Ornithomya avicularia, 
Владимирская область.
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Abstract
The purpose of the research is to study of the species composition and frequency of occurrence of bird’s blood flies (Diptera, 
Hippoboscidae) parasitizing on sand martin (Riparia riparia (L., 1758)) in the European part of Russia. 
Materials and methods. The material for this work was the collection of bird’s blood flies, obtained by us during the ringing of 
sand martin in 2016–2018. The population of six sand martin colonies located along the banks of the Klyazma and Uvod rivers in 
the territory of the Kovrov region of the Vladimir region was examined. Birds were caught, blocking the entrance to the holes by 
spider nets. A total of 842 swallows were examined and ringed.
Results and discussion. After examining 674 adults (349 males, 325 females) and 168 juveniles of sand martin, we found only 
two blood suckers Ornithomya avicularia (the frequency of occurrence of flies in birds is 0.2%). This type of bird’s blood flies 
is an unspecialized pleioxeny parasite. The results of our observations show that the parasitism of O. avicularia on the sand 
martin is extremely rare. Narrow-specific, monoxenous species of bird’s blood flies, parasitic on sand martin, were not found 
in the study area.
Keywords: bird’s blood flies, Diptera, Hippoboscidae, sand martin, Riparia riparia, Ornithomya avicularia, Vladimir region. 
For citation: Pavlov A. V., Bykov Yu. A., Matyukhin A. V. About the parasitism of the bird’s blood flies (Diptera, Hippoboscidae) 
on the sand martin (Riparia riparia (L., 1758)) in the European part of Russia. Rossiyskiy parazitologicheskiy zhurnal = Russian 
Journal of Parasitology. 2019; 13 (1):11–15. DOI: 10.31016/1998-8435-2019-13-1-11-15
Введение
Береговая ласточка (Riparia riparia (L., 
1758)) – небольшая птица из отряда воробье-
образные (Passeriformes), ведущая колониаль-
ный образ жизни. Гнездовой ареал береговуш-
ки охватывает почти всю Европу, большую 
часть Азии, северные районы Африки и зна-
чительную часть Северной Америки [5]. Как 
правило, свои колонии ласточки устраивают 
в крутых обрывах по берегам рек. На реках 
Сибири и Дальнего Востока известны гигант-
ские колонии, насчитывающие десятки тысяч 
гнезд и существующие несколько столетий 
[1]. Совместное проживание вносит опреде-
ленный фактор беспокойства в жизнь птиц. 
Ласточки могут посещать соседние норы, а во 
время вылета птенцов выводки и вовсе могут 
перемешиваться. Близкое расположение нор 
относительно друг друга, использование их на 
протяжении ряда лет, а также тесный контакт 
между птицами создают благоприятные усло-
вия для жизни и размножения паразитов.
Встречаемость и видовой состав мух-
кровососок (Diptera, Hippoboscidae) на бере-
говушках разительно отличается в различ-
ных частях ареала. Наибольшее число видов 
гиппобосцид отмечено на береговых ласточ-
ках в Казахстане. В своей монографии 2003 г. 
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Т. Н. Досжанов приводит сведения о парази-
тировании восьми видов кровососок на бере-
говушке [3]. К ним относятся: 
1. Ornithophila metallica (Schiner, 1864) – с 1971 
по 1985 гг. с береговушек на территории 
Казахстана (Чокпак) снято 31♀ и 12♂;
2. Ornithomya avicularia (L., 1758) – число мух, 
обнаруженных на ласточках, не приводится;
3. O. chloropus Bergroth, 1901 – число мух, об-
наруженных на ласточках в Казахстане, не 
приводится. В Кыргызстане (с. Оттук) в 
1977 г. с береговой ласточки снято 3♀ и 1♂;
4. O. biloba Dufour, 1827 – в Казахстане обна-
ружена во время весенней миграции бере-
говушек в единичных экземплярах. Встре-
чается в Африке (Египет, Руанда), Европе 
(Швеция, Германия, Нидерланды, Бельгия, 
Франция, Италия, Австрия), Азии (Непал, 
Узбекистан, Кыргызстан).
5. O. comosa (Austen, 1930) – в Казахстане в 
массе встречается на береговых ласточках 
(собраны тысячи особей кровососок), пой-
манных на Чокпакском стационаре, а так-
же в колониях, расположенных по берегам 
рек Или, Каратал, Лепсы. Частота встреча-
емости мух на птицах составляет от 52 до 
70%, обилие кровососок 4–4,4. В Кыргыз-
стане несколько десятков особей крово-
сосок снято с береговушек в Нарынской 
и Иссыккульской областях. В России 1♀ 
и 1♂ обнаружены на береговой ласточке, 
пойманной в окрестностях Новосибирска. 
На территории Азии O. comosa отмечена в 
Индии, Непале, Таиланде, Малайе.
6. Crataerina hirundinis L., 1758 – в Казахстане 
3♀ снято с береговушек, отловленных на 
Чокпакском стационаре;
7. Ornithoctona australasiae (Fabricius, 1805) – в 
Казахстане 1♀ снята с береговушки, отлов-
ленной на Чокпакском стационаре;
8. Pseudolynchia canariensis (Macquart, 1839) – 
в Восточно-Казахстанской области Казах-
стана с береговых ласточек снято 4♀ и 2♂ 
мух-кровососок.
В ходе изучения членистоногих, обитаю-
щих в гнездах береговушек на территории Ка-
захстана и Западной Сибири (Омская, Томская 
и Тюменская области), просмотрено 638 гнезд 
ласточек, однако ни кровососки, ни их кукол-
ки не были обнаружены [7]. В Татарстане было 
исследовано содержимое 200 гнезд береговых 
ласточек; кровососки и их куколки также не 
обнаружены [2]. Не найдены кровососки и в 
гнездах береговушек, собранных в Воронеж-
ской области и республике Беларусь [4, 8].
В Германии на двух береговых ласточках 
обнаружены 2♀ и 3♂ O. avicularia [9].
Цель нашего исследования – изучение ви-
дового состава и частоты встречаемости мух-
кровососок на береговых ласточках в Европей-
ской части России (Владимирская область).
Материалы и методы
Материалом для данной работы послужи-
ли сборы мух-кровососок, полученные нами в 
ходе кольцевания береговых ласточек в 2016–
2018 гг. Были обследованы колонии берегову-
шек, расположенные по берегам рек Клязьмы 
и Уводь на территории Ковровского района 
Владимирской области. Птиц отлавливали, 
перегораживая вход в норы паутинными се-
тями. Всего было осмотрено и окольцовано 
842 ласточки, на которых было обнаружено 
две кровососки O. avicularia. 
Результаты и обсуждение
В течение трех лет в ходе кольцевания бе-
реговушек нами обследовано на наличие мух-
кровососок население шести птичьих коло-
ний. Число пойманных птиц, видовой состав 
мух, число нор в колонии, ее протяженность 
приведены в табл. 1. 
Таблица 1 
Результаты отловов береговых ласточек на территории Владимирской области в 2016–2018 гг.
Расположение колонии





колонии, м♂ ♀ молодых
Окрестности д. Ширилиха, 2016 г. 34 37 73 – 300 45
Окрестности д. Глебово, 2017 г. 96 104 17 1 Ornithomya 
avicularia на ad
416 75
д. Глебово, 2017 г. 29 23 26 – 170 42
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Окончание таблицы 1 
Расположение колонии





колонии, м♂ ♀ молодых
Окрестности п. Клязьмин-
ский городок, 2017 г.
79 71 1 – 720 100
р. Уводь в районе д. Крячково, 2017 г. 95 81 14 1 Ornithomya 
avicularia на ad
550 50
Окрестности д. Глебово, 2018 г. 3 2 6 – 22 5
д. Глебово, 2018 г. 9 7 11 – 100 45
д. Голышево, 2018 г. 4 – 20 – 220 23
В результате проведенных исследований 
нами установлено, что частота встречаемости 
мух-кровососок на ласточках-береговушках 
очень низка. Осмотрев 674 взрослых (349 сам-
цов, 325 самок) и 168 слетков береговушек, мы 
обнаружили лишь две кровососки O. avicularia 
(частота встречаемости мух на птицах состав-
ляет 0,2%). Данный вид кровососок является 
неспециализированным многохозяинным па-
разитом. 
Согласно нашим данным, в центральном 
Нечерноземье России O. avicularia обнаружена 
на 51 виде птиц [6]. Хотя в колониях ласточек 
создаются благоприятные условия для жизни 
и размножения паразитов (совместное обита-
ние большого числа птиц, посещение соседних 
нор взрослыми птицами, смешивание вывод-
ков в период вылета птенцов, микроклимат 
норы, способствующий лучшему развитию 
куколок по сравнению с внешней средой), од-
нако в природных условиях Европейской ча-
сти России мы практически не встречаем на 
них гиппобосцид. Это напрямую связано с 
экологическими особенностями береговушек. 
Разливы рек подмывают береговую линию и 
часто вызывают обрушение сформировав-
шихся колоний. Кратковременность суще-
ствования нор приводит к тому, что в них не 
происходит накопления паразитов. Взрослые 
особи ласточек, как правило, ловят летающих 
насекомых, обычно охотятся над открытыми 
пространствами – лугами, болотами, водо-
емами. В то же время, такие распространен-
ные в Европейской части России виды гиппо-
босцид, как O. avicularia и O. fringillina Curtis, 
1836, согласно нашим представлениям, сидят 
на древесно-кустарниковой растительности, 
используя тактику засады и ожидая появле-
ния птицы-хозяина. Вероятно, они реагируют 
на движение, подлетая к любому перемещаю-
щемуся объекту. Попасть на ласточку эти дву-
крылые могут лишь в момент отдыха птиц на 
ветвях прибрежных и придорожных кустов. 
Результаты наблюдений над береговушками, 
выполненные в разных регионах, показывают, 
что подобные случаи происходят крайне ред-
ко. Оказавшись на ласточке, мухи могут про-
никнуть вместе с ней и в ее нору. Так, в гнезда 
береговушек заносятся не только взрослые 
насекомые, но и отрождаемые ими куколки. 
Пойманная нами в колонии на р. Уводь ла-
сточка, помимо мухи, несла в перьях и части 
куколки, из которой и появился этот паразит.
Заключение
В природных условиях центра Европейской 
части России нами рассмотрен видовой со-
став и частота встречаемости мух-кровососок 
(Diptera, Hippoboscidae), паразитирующих 
на береговой ласточке. Из 842 отловленных 
птиц только на двух птицах обнаружено по 
одной кровососке O. avicularia. Являясь не-
специализированным многохозяинным па-
разитом, данный вид мух способен жить и на 
береговых ласточках. Результаты наших на-
блюдений показывают, что паразитирование 
O. avicularia на береговушках – явление край-
не редкое. Узкоспецифичные, моноксенные 
виды мух-кровососок, паразитирующие на 
береговых ласточках, на исследуемой терри-
тории нами не обнаружены.
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